
































































（出所）Boussabaine, A.（2007）, Cost planning of PFI and PPP building projects, London,














（Anthony Charles Lynton Blair）党首が首相の座に就くとPFIにもつぎのような変化が
もたらされた［Boussabaine（2007）,p.9］。
































































































































































このPFIプロジェクトでは“Derby Hospital Company PLC”という特別目的会社が組










（出所）Derby hospital（2008）, Southern Derbyshire Acute Hospitals NHS Trust―Full business
case for reshaping health services―,p.§.
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（出所）British Standards Institution（2008）, BS ISO15686-5 Building & constructed assets―






























（出所）Clift and Bourke（1999）, p.22.
図表13 Swaffield and McDonaldによる実態調査結果（一部抜粋）17
（出所）Swaffield,L. and A.McDonald（2008）,“The contractor’s use of life cycle costing on 































































































16 Swaffield and McDonald（2006）ではWLCではなくLCCが用語として用いられているので、本
稿でもそれに従う。なお、L.SwaffieldはPasquire,C. and L.Swaffield（2002）において“Life-
cycle/Whole-life costing”という記述を行っており、両者は類似したものであると位置づけている。
17 Swaffield and McDonald（2006）では、“strongly agree”と“agree”の合計をまとめて“posi-
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